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The author for correspondence should be Carl Her-
bort, COS, 6, rue Charles-Monnard 1003 Lausanne,
Switzerland.
In Table 1, ‘‘7 (9 eyes)’’ should read ‘‘7 patients/9
eyes’’.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s10792-014-0002-1.
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